









































































































Coördinaten:  Noordwest:  X: 232104,70  Y: 187970,61 
  Noordoost:  X: 232191,81  Y: 187970,47 
  Zuidwest:    X: 232102,28  Y: 187881,19 





















Archeologische verwachting:  Het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  binnen  de 
voormalige  koolmijnsite  Waterschei,  die  in  de  20ste 
eeuw werd opgericht. Hierdoor is het terrein voor een 
groot deel zwaar verstoord en zijn alle archeologische 







Wetenschappelijke vraagstelling:  Het  doel  van  het  landschappelijk  onderzoek  is  het 
bestuderen  van  de  bodemopbouw.  Hierbij  dienen 
volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
‐ Welke  zijn  de  waargenomen  afzettingen  en 
horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
‐ Op  welke  manier  werd  het  terrein  opgehoogd 
(werd  de  teelaarde  eerst  verwijderd? 
materiaal,…)? Wat  is  de  dikte  van  de  ophoging? 




tot  welke  diepte  is  hier  sprake  van?  Om  welke 
ingrepen  gaat  het  hier?  Is  er  een  natuurlijke  of 
antropogene verklaring voor? 
‐ Is  er  sprake  van  een  of  meerdere  begraven 
bodems? 
‐ Zijn  er  nog  goed  bewaarde  podzolbodems 
aanwezig? 
‐ Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
‐ Zijn  de  verstoorde  en  opgehoogde  zones  nog 
relevant voor archeologie? 






‐ Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten  in  de 
bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen 
met de vaststellingen uit het booronderzoek? 
‐ Waardoor  kan  het  ontbreken  van  een  horizont 
verklaard worden? 
‐ Zijn  er  losse  vondsten  (aardewerk,  lithische 
artefacten, …) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde 
vondsten of is er sprake van vondstconcentraties? 
Kunnen  deze  concentraties  wijzen  op  de 
aanwezigheid van een prehistorische site? 






‐ Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of meerdere 
structuren? 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
‐ Kan  op  basis  van  het  sporenbestand  in  de 
proefsleuven  een  uitspraak worden  gedaan  over 
de aard en omvang van occupatie? 





paalzettingen,  …)  die  kunnen  wijzen  op  een
inrichting van een erf/nederzetting? 






‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de 
archeologische sporen? 
‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de 
landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
‐ Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de 
partiële  afwezigheid  van  archeologische  sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
‐ Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd, 
ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
‐ Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte 
bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
‐ Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde 
archeologische vindplaats? 
‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
‐ Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging 
weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  en die niet  in  situ bewaard  kunnen 
blijven: 
 Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
 Welke  aspecten  verdienen  bijzondere 




‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  
vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames 








Resultaten:  Uit  de  proefputten  bleek  dat  het  terrein  voor  een 
belangrijk deel zwaar verstoord was. In twee profielen 
reikte  deze  verstoring  zelfs  dieper  dan  200  cm 
beneden maaiveld.  In één profiel  in het noorden van 
het  plangebied  was  nog  een  intact  podzolprofiel 
waarvan  de  kenmerken  overeenstemmen  met  een 
bodemprofiel  ontwikkeld  onder  heidevegetatie 
aanwezig, zoals deze voor het plangebied ook bekend 
is  op  de  historische  kaarten.  De  bodem  is  echter 
dermate  fragmentarisch  bewaard,  dat  verder 
























Op  de  voormalige mijnsite  van Waterschei‐Zwartberg  te Genk  plant  Imec  de  constructie  van  een 
nieuwbouw.  Deze werken  impliceren  aanzienlijke  bodemingrepen  (waaronder  de  aanleg  van  een 
wegenis,  nutsleidingen  en  funderingen)  die  qua  omvang  een  directe  bedreiging  betekenen  voor 
potentieel  aanwezig  archeologisch  erfgoed.  Eens  het  archeologisch  bodemarchief  aangetast  of 






de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 
waarden onomkeerbaar  vernietigd worden. Onderdeel  van de  prospectie  is dat  er mogelijkheden 






















Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  dinsdag  26  april  2016.  Projectverantwoordelijke  was  Nick 


























In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 







waar  de  stad  Genk  een  centrum  uitbouwt  voor  vooruitstrevend  onderzoek  op  het  vlak  van 



































vormt  naar  de  Demervallei  (Figuur  4).  Het  Kempens  plateau  wordt  versneden  door  een  aantal 
valleien  en  beken  die  in  het  noorden  tot  het  Maasbekken  behoren  en  in  het  zuiden  tot  het 
Scheldebekken. De zuidwestelijke plateaurand waartoe het projectgebied behoort, wordt naast een 
aantal  droge  valleien  versneden  door  onder  andere  de  Stiemerbeek.  Deze  gekanaliseerde  beek 
ontspringt net  ten  zuiden van het projectgebied,  is 16 km  lang en mondt  in Diepenbeek uit  in de 
Demer, die op zijn beurt  in de Dijle uitmondt.6 De uitsnijding van de Stiemerbeek  in het Kempens 

































van het  Lid  van Genk, een onderdeel  van de  Formatie  van Bolderberg  (Figuur 5).10 Deze  formatie 




























het onderzoeksterrein  uit  ELPw‐MPs,  Eolische  afzettingen  van  het Weichseliaan  (Laat‐Pleistoceen) 
en/of het Saaliaan (Midden‐Pleistoceen), eventueel uit HQ, Hellingsafzettingen van het Quartair, en 































bodemopbouw  binnen  het  plangebied.  Dit  is  onder  andere  bodemserie  Sepz,  een  natte  lemige 
zandbodem  zonder profiel,  Semz, een natte  lemige  zandbodem met dikke antropogene humus A‐













































mijn  van Waterschei werd officieel opgericht op 18  juni 1907.20 De eerste boringen  gebeurden  in 
1909 maar waren technisch moeilijk omwille van het grote gevaar op waterdoorbraak. Pas  in 1921 































identiek  en  hadden  een  hoogte  van  54  meter.  Ten  zuiden  van  elke  schachttoren  stond  een 
ophaalgebouw. Tussen de benen van de schachtblokken bevonden zich ontvangstgebouwen die met 
elkaar  in  verbinding  stonden  en  toegang  verleenden  aan  de  kolenwasserij  en  kolenzeverij.  De 
oostelijke schachttoren (Schachtblok I) bevond zich volgens een orthofoto genomen tussen 1979 en 
1990 binnen het projectgebied (Figuur 9) maar is volledig afgebroken. Schachtblok II is beschermd en 
gerestaureerd.  Ten  noordwesten  en  westen  van  schacht  II  bevonden  zich  ventilatorgebouwen. 
Verder waren onder andere een elektrische centrale, een ketelhuis, een schouw met waterreservoir, 



























De  heidegronden  waren  uiterst  geschikt  om  een  volledige  site  rond  de  mijn  te  ontwikkelen.  De 
aanleg van tuinwijken of cités begon in 1914 maar moest noodgedwongen stopgezet worden tijdens 




















































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 





geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was 
geen of weinig aandacht voor de  “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
De  verschillende  geraadpleegde  historische  kaarten  geven  voor  het  onderzoeksgebied  alle  een 
gelijkaardig beeld; het landschap is open en onbebouwd (Fricxkaart 1712 – Ferrariskaart 1771‐1778 – 
Atlas  van de Buurtwegen 1841  ‐ Vandermaelenkaart 1846‐1854). Op de  Ferrariskaart  (1771‐1778) 
kan uit de legende worden opgemaakt dat het onderzoeksgebied een heidelandschap betreft (Figuur 
12).  De  ruime  omgeving  van  het  plangebied  is  op  de  Ferrariskaart  volledig  ingedeeld  in 



















































































In  de  omgeving  van  het  plangebied  zijn  in  de  CAI  enkele  vindplaatsen  gekend    uit  de  steentijd, 
metaaltijden  en  middeleeuwen.34  Ten  noorden  van  het  plangebied,  nabij  de  Opglabbekerzavel, 
werden  een  20‐tal  vuurstenen  klingen,  een  krabber  en  een  stuk  van  een  gepolijste  bijl  uit  het 
neolithicum  (ID 51204) en een gepolijste pijlpunt uit het midden‐neolithicum gevonden (ID 52117). 
Ten  oosten  van  het  plangebied  werd  bij  ontginning  van  de  heide  in  1895  een  vermoedelijke 
grafheuvel aangesneden met vijf grijsblauwe bijltjes uit het neolithicum (ID 52119). In 1850 werden 
bij  de  heideontginning  ten  westen  van  Waterschei  een  40‐tal  urnen  aangesneden  uit  de 





























Ten  zuidoosten  van  het  onderzoeksgebied  konden  met  behulp  van  het  Digitaal  Hoogtemodel  II 
sporen herkend worden van celtic  fields uit de metaaltijden  (ID 209391 en  ID 209381). Op grotere 
afstand,  ten  zuidwesten,  zijn  sporen gekend van de motte van Staelen aan de Stiemerbeek uit de 
volle  middeleeuwen  (14de  eeuw).  De  fundering  van  een  vierkante  toren,  een  ijskelder  en 
middeleeuws  aardewerk  kunnen  hiermee  verbonden worden  (ID50052).  Uit  de  17de  eeuw  is  de 
Waterscheischans,  in  het  moerassige  gebied  aan  de  bovenloop  van  de  Stiemerbeek  gekend.  Het 






gehele  onderzoekszone  zwaar  verstoord  is  door  de  aanleg  van  de  koolmijnen  met  bijhorende 
gebouwen  in  de  20ste  eeuw.  Anderszijds  kan  er  sprake  zijn  van  een  terreinophoging  waardoor 
oudere archeologische sporen wel bewaard zijn gebleven. De historische kaarten uit de 18de en 19de 
eeuw  tonen  aan dat het  gebied  in die  tijd onbebouwd was. Het was  een heidelandschap  en  een 
moerassig  gebied wat mogelijk  onaantrekkelijk was  voor  de  inplanting  van  een  nederzetting. Het 
projectgebied  is te situeren op een hoger gelegen deel  in het  landschap, op de zuidwestelijke rand 
van het Kempens plateau. Dit kan wel een aantrekkingspool geweest zijn voor menselijke bewoning 
in eerdere perioden, getuige het feit dat er in de omgeving verschillende locaties van grafheuvels uit 






























maken  en.    Aan  de  hand  hiervan  kunnen  mogelijke  interessante  archeologische  zones  in  kaart 
gebracht worden.  
De  profielputten  werden  gegraven  met  een  kraan  op  rupsbanden  met  vlakke  bak.  Hierbij  werd 
laagsgewijs  (in  lagen  van  5  cm)  afgegraven  om  de  aanwezigheid  van  archeologische 
sporen/vondsten/indicatoren  te kunnen controleren. De oppervlakte van de profielputten bedroeg 
maximaal 2 x 2 m en ze werden gegraven tot minstens 20 cm  in de C‐horizont, tenzij de verstoring 
dermate  diep  bleek  dat  de  stabiliteit  van  de  profielputten  niet  gegarandeerd  kon  worden.  De 
profielputten  werden  in  een  verspringend  driehoeksgrid  van  50  m  uitgevoerd.  Alle  profielputten 





de horizonten werd  gebaseerd op het  FAO Unesco  systeem  (A,  E, B, C; met waar nodig/mogelijk 
onderverdelingen).  De  inplanting  van  de  profielputten  werd  aangeduid  op  een  algemeen 






















Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek werden  de  proefputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
 Strategie voor de uitwerking 
De  basisuitwerking  van  het  onderzoek  en  de  rapportage  van  de  onderzoeksresultaten  gebeurden 






























profielregistratie. Alle  profielen werden per  laag  lithologisch  en bodemkundig beschreven waarbij 
textuur  en  kalkgehalte werden  bepaald,  belangrijke  bodemeigenschappen  zoals    pH,  oxidatie‐  en 
reductie en structuur werden beschreven en horizonten werden gedetermineerd. 
Het  onderzoeksgebied was  grotendeels  ernstig  en  diep  verstoord.  Van  de  vier  gedocumenteerde 
profielen  vertoonde  slechts  één  eigenschappen  van  een  intacte bodem  (Figuur 19).  In proefput 1 
(Figuur  17)  was  de  bodemopbouw  dieper  dan  2,4  m  onder  het  maaiveld  verstoord  (Tabel  1). 
Rekening  houdende  met  de  technische  omstandigheden  en  veiligheid  werd  deze  put  niet  meer 
verdiept  en  daardoor werd  het moedermateriaal  niet  bereikt.  Bij  de  andere  proefputten  kon  de 
moederbodem wel bereikt worden, deze waren beduidend minder diep verstoord.  In de omgeving 





Binnen  het  geregistreerde  profiel  werden  er  drie  verschillende  antropogene  pakketten 
onderscheiden. Het  eerste, donkergrijze pakket  bestond uit  sterk  siltig,  zeer  fijn  zand  (Zs3,  zf)  en 
bevatte  veel humus en grind. Er werden ook  stukken puin aangetroffen  in  vorm  van baksteen en 
mortelfragmenten. Omwille  van  deze  reden was  het  pakket  kalkrijk,  alle  andere  lagen  op  de  site 
waren overal kalkloos. Het tweede, gele pakket met grijze vlekken bestond uit sterk zandig leem (Lz3) 
en bevatte nog  iets meer grind dan de bovenliggende pakket. Ook grote natuurstenen en  zwakke 
kenmerken  van oxido‐reductie waren  in dit pakket  aanwezig. Het derde  antropogene pakket was 
zwaarder en bestond uit sterk zandige klei. De kleur van dit pakket was donkergrijs maar er was ook 






















In proefput 2  (Figuur 18) was de bodem  iets minder sterk verstoord  (tot 2 m onder het maaiveld), 
maar  toch nog  veel  te diep om nog  archeologische  sporen  in  situ  te bewaren. Hier werden  twee 
verschillende  antropogene  pakketten  aangetroffen:  het  eerste,  gele  1Aa‐pakket  (gevlekt  met 
donkergrijs) bestond uit sterk zandige klei  (Kz3) en was sterk grindig en zwak humeus. Het tweede 
pakket  (2Aa) bestond uit  zwak  siltig,  zeer  fijn  zand  (Zs1,  zf) en bevatte  in  vergelijkbare mate  veel 
grind als pakket 1, maar ook grotere natuurstenen. Deze tweede horizont was donkergrijs met gele, 
grijze  en  bruine  vlekken.  Dat  is  een  indicatie  dat  in  dit  pakket  hoogstwaarschijnlijk  geroerde 



































siltig  zand bestond  (Zs1, mf). De  E‐horizont bevatte  veel minder wortels, maar evenveel  grind  als 
1Aah‐horizont.  De  volgende  drie  horizonten  (2Bh,  2Bs  en  2BC)  waren  in  hetzelfde  materiaal 
ontwikkeld als de 2E‐horizont. Het eerste bestond uit humusinspoelingen en was daarom donker van 
kleur (zwartbruin). Er was weinig grind, wortels en bioturbatie in deze horizont aanwezig. De tweede 
B‐horizont  (2Bs) was  enigszins  verbrokkeld,  sterk  geoxideerd  en  rijk  aan  ijzerconcentraties.  In  de 
derde, oranjegele horizont (2BC) waren kenmerken typisch voor B‐ en C‐horizonten vermengd. Grind 






klei  was  vermengd.  Horizont  4Cg2  bevatte  bovendien  tamelijk  veel  grind  alsook  ijzer‐  en 
mangaanconcreties, die  in de 4Cg1‐horizont afwezig waren. Er was ook een duidelijk kleurverschil 
tussen deze  twee varianten zichtbaar – de4Cg1‐horizont was  lichter, meer witgeel en misschien  in 
beperkte  mate  vermengd  met  materiaal  uit  3Cg‐horizont.  Zoals  in  de  vorige  horizont  kan  het 
moedermateriaal hier met de paleorivierterrassen van de Maas geassocieerd worden. 
Op  dit  profiel werd  ook  een  pH‐test  uitgevoerd  door middel  van  de  lakmoesproef  (Tabel  2).  De 









































pakket was een  sterk humeuze, donkerbruingrijze 1Aah‐horizont, die  zeer veel wortels en  redelijk 
veel  grind  bevatte. De  textuur  van  dit  pakket  bestond  uit  zwak  lemig, matig  fijn  zand  (Zs2, mf). 
Onderaan bevond zich het bovenvermelde gemengde pakket, waarin kenmerken van A‐, E‐, B‐, Cp‐
horizonten zichtbaar waren. Dit gevlekte pakket, dat weinig grind bevatte, vertoonde kleuren van alle 
vermengde horizonten  (zwart, donkergrijs,  grijs,  geel, bruin). Onder het  tweede pakket bevonden 
zich twee moedermateriaalhorizonten (3Cg1 en 3Cg2), maar alleen de laatste was volledig intact – de 
natuurlijke  bovengrens  van  de  3Cg1‐horizont  was  grillig  en  duidelijk  verstoord.  Deze  horizonten 
bestonden uit zwak siltig, matig fijn zand (Zs1, mf) en vertoonden kenmerken van oxido‐reductie  in 
vorm  van  ijzer en mangaanconcreties. Toch waren er ook enkele  verschillen – horizont 3Cg1 was 




























diepe  kuilen  of  waterputten,  indien  deze  op  de  site  aanwezig  zouden  zijn  geweest,  volledig 
verdwenen. Een derde profiel was eveneens verstoord tot  in de C‐horizont, maar  in mindere mate 
(tot ca. 70 cm beneden het maaiveld). Boven de C‐horizont was een vlekkerige menglaag aanwezig 
waaruit  bleek  dat  het  oorspronkelijke  podzolprofiel  volledig  vergraven  was  tot  in  de  C‐horizont. 
Hierin  kunnen de onderkanten  van  zeer diepe grondsporen wel nog bewaard  zijn  gebleven, maar 
zullen  de  ondiepere  sporen  en  structuren,  zoals  paalkuilen  of  minder  diepe  kuilen,  volledig 
verdwenen zijn.  
Eén van de vier profielen was volledig intact. Hierin was een typisch podzolprofiel te zien zoals dit in 
ontwikkeling  komt  onder  heidevegetatie.  Deze  vaststelling  stemt  dan  ook  overeen  met  de 
bodembezetting  zoals  die  geobserveerd  kan  worden  op  historische  kaarten.  De  arme,  zure 
zandgronden  met  sterk  geconcretiseerde  ijzer‐B‐horizont  waren  evenwel  weinig  geschikt  voor 
akkerbouw en bewerking. Fossiele akkerlagen of sporen van grondbewerking zijn  in het profiel dan 
ook  niet  aangetroffen.  De  verwachting  op  archeologische  sporen  uit  de  Romeinse  periode  of 
middeleeuwen  is  dan  ook  eerder  laag,  omdat  het  bodemprofiel  geen  kenmerken  vertoond  van 




metaaltijden  bekend.  De  bewaring  van  de  podzol  binnen  het  plangebied  is  echter  dermate 
fragmentarisch,  dat  de  meerwaarde  van  een  archeologische  prospectie  door  middel  van  een 
proefsleuvenonderzoek hier zeer beperkt  is. Er mag  immers worden aangenomen dat het karakter 
van  eventuele  archeologische  vindplaatsen  zeer  gefragmenteerd  zal  zijn  door  de  uitgebreide 
verstoringen die zijn vastgesteld in het grootste deel  van het plangebied.  
Vindplaatsen uit de steentijd worden doorgaans gekenmerkt door hun kleine oppervlak en zouden in 
theorie  nog  compleet  in  het  intacte  gedeelte  van  het  plangebied  aanwezig  kunnen  zijn. De  kans  


























zoals  deze  in  ontwikkeling  komt  onder  heidevegetatie,  hetgeen  ook  bevestigd  wordt  door  de 
historische  kaarten.  De  geringe  mate  van  antropogene  beïnvloeding  van  het  bodemprofiel 
(afwezigheid van sporen van akkerbouw of andere menselijke invloed), wijst erop dat het plangebied 
lange tijd tot de marginale heidegronden heeft behoord.  
Voor  vondsten  uit  de  prehistorie  (steentijden,  metaaltijden)  is  nog  een  zeker  archeologisch 
potentieel,  maar  het  onverstoorde  areaal  is  binnen  het  plangebied  dermate  beperkt  dat  verder 
vervolgonderzoek  in  de  vorm  van  proefsleuven weinig  zinvol wordt  geacht.  Eventueel  aanwezige 
archeologische  vondsten  of  structuren  zullen  immers  sterk  gefragmenteerd  zijn.  Steentijdsites 
zouden in theorie vanwege hun kleinschalig karakter nog intact aanwezig kunnen zijn, maar de kans 



















































helft  is  sterk  verrommeld  tot  70  cm  beneden  maaiveld.  Hier  gaat  het  duidelijk  om  machinale 
vergravingen, waarbij het oorspronkelijke podzolprofiel grondig verstoord  is en tot een menglaag  is 




















Op  basis  van  het  landschappelijk  profielputtenonderzoek  wordt,  gelet  op  de  archeologische 
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